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Проблемное занятие – это занятие, предполагающее создание под 
руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность студентов по их разрешению, в результате 
чего происходит творческое овладение профессиональными знаниями, 
навыками и умениями и развитие мыслительных способностей.  
Цель занятия – закрепить знания, полученные слушателями на лекции 
по теме «Государственное регулирование национальной экономики». 
Задачи занятия: 
1) научитьсясамостоятельно мыслить; 
2) создать представление о возможностях использования 
инструментов (методов) Центрального Банка (далее ЦБ) в экономике 
страны; 
3) находить системные проблемы в регулированиинациональной 
экономики и пути их разрешения. 
Основная проблема. Применение инструментов ЦБ может 
стабилизировать или дестабилизировать экономическую ситуацию 
(конъюнктуру) в национальной экономике. 
Ход занятия 
1. Повторение понятий и теоретических положений, необходимых для решения 
проблемы 
Государственное регулирование – это система мероприятий 
осуществляемых правомочными государственными учреждениями и 
общественными организациями. Эти мероприятия имеют законодательный 
исполнительный и контролирующий характер. Законодательный связан с 
деятельностью избирательных и выборных органов разных уровней власти, 
например с деятельностью Государственной Думы. Основные цели 
исполнительной власти (министерств, ведомств) - обеспечение безопасности 
граждан, общества и государства, создание условий способствующих 
благополучно граждан и развитию страны, а также прогнозирование, 
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планирование, регулирование, учет и контроль и выполнение решений 
законодательного уровня. Контролирующий характер представлен судебной 
властью.  
Объекты государственного регулирования – это отрасли, регионы, 
ситуации, явления, условия социальной экономической жизни, где могут 
возникнуть трудности и проблемы, которые автоматически не могут быть 
решены, и требуют вмешательства государства. Например, проблемы в 
области занятости. 
Инструменты кредитно-банковского регулирования 
Для регулирования национальной экономики используются общие и 
селективные методы (инструменты)  ЦБ. Общие методы оказывают влияние 
на развитие национальной экономики в целом. Селективные методы 
предназначены для регулирования конкретных видов кредитования 
отдельных отраслей, предприятий, домашних хозяйств, деятельности 
коммерческих банков и т.д. 
Методы экономической политики 
В проведении экономической политики используется совокупность 
методов экономического регулирования, которые делятся на прямые и 
косвенные. Прямые методы в основном связаны с использованием 
административных средств воздействия на экономические отношения. 
Косвенные методы регулирования основаны на экономических средствах 
воздействия, т.е. учитываются экономические интересы субъектов 
хозяйствования. 
Использование административных методов регулирования 
определяется необходимостью решения макроэкономических и социальных 
проблем в интересах всего общества. Эти методы включают меры запрета, 
разрешения, принуждения, т.е. базируются на силе государственной власти. 
К административным методам относится квотирование, установление 
различных нормативов и стандартов, использование государственных 
закупок и принципов нормативного регулирования.  
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Экономические и административные методы тесно взаимосвязаны, в 
тоже время они противоположны, т.к. административные методы 
ограничивают экономическую свободу. 
К общим методам относятся: 
1) установление ставки рефинансирования (учетная или дисконтная) 
политика. Ставка рефинансирования - это процент по ссудам, который 
представляет ЦБ коммерческим банкам. Термин «рефинансирование» 
означает получение денежных средств кредитными учреждениями от 
ЦБ. Метод является старейшим методом кредитного регулирования. 
Повышая ставку по кредитам (учетную ставку) ЦБ побуждает другие 
кредитные учреждения сокращать объем кредитования. Это ведет к 
сокращению кредитных операций; 
2) операции на открытом рынке – на вторичном рынке казначейских 
обязательств – это покупка и продажа государственных ценных бумаг. 
В случае покупки ЦБ переводит соответствующие суммы 
коммерческим банкам, тем самым увеличивается актив банка. В случае 
продажи уменьшается денежная масса; 
3) установление норм обязательных резервов коммерческих банков, 
которое, с одной стороны, способствует улучшению банковской 
ликвидности, а с другой ограничивает деловую активность и 
инвестиции. Норма резервирования – это установленный процент от 
денежных активов банка.  
Путем опроса студентов уточняется сущность инструментов ЦБ «норма резервирования», 
«ставка рефинансирования», «операции с ценными бумагами». 
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2. Рассмотрение табл. № 1 
Таблица 1 
Инструменты ЦБ и экономическая конъюнктура 
Инструменты Показатели Экономическая конъюнктура 
Уровень 
безработицы 
Уровень 
инфляции 
Объем 
денежной 
массы 
Деловая 
активность 
Уровень 
бедности 
 
Норма  
резервирования 
5 % 
10 %  
15 % 
     
     
 
Ставка  
рефинансирования 
5% 
10 % 
15 % 
     
     
Операции 
с ценными 
бумагами 
Покупка      
Продажа       
Примечание. Во всех строках 10 % как средняя величина. 
3.Суть задания:«Какие будут изменения в экономике страны, если норма резервирования 
будет увеличена с 10до 15%, или снизится с 15до 10 %? Укажите стрелками».  
            -  Уменьшение;                         - Увеличение. 
4. Студенты самостоятельно заполняют таблицу.  
5.Сравнение данных. Показывается табл. № 2.  
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Таблица 2 
Влияние изменений показателей инструментов ЦБ на экономическую конъюнктуру 
Инструменты Показатели  Уровень 
безработицы 
Уровень 
инфляции 
Денежная 
масса 
Деловая 
активность 
Уровень 
бедности 
 
Норма  
резервирования 
5 % 
10 %  
15 % 
     
     
 
Ставка 
рефинансирования 
5 % 
10 % 
15 % 
     
     
Операции с 
ценными бумагами 
Покупка      
Продажа       
5.Определяется общий вывод. Центральный Банк предопределяет 
стабильное развитие экономики страны и существенным образом влияет на 
экономическую конъюнктуру.  
В целом данное занятие также может быть использовано при раскрытии сущности 
антиинфляционной политики, регулировании занятости и уровня безработицы, деловой 
активности и при рассмотрении социальной политики государства.  
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